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Мировая история свидетельствует о том, что рыночные отношения и их эффективное развитие 
невозможно без активно работающего сектора малого предпринимательства. Сегодня малый биз-
нес в Республике Беларусь является своего рода фундаментом, на котором постепенно строится 
негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночной экономики.  
Главным фактором развития малых предприятий является возможность доступа к финансовым 
ресурсам, которые могут быть предоставлены Белорусским фондом финансовой поддержки пред-
принимателей, небанковскими кредитно–финансовыми организациями и банками [1]. Основным 
источником получения ресурсов для субъектов малого предпринимательства являются банки.  
Ресурсами для кредитования малых предприятий выступают собственные средства банков, 
средства, предоставляемые в рамках Программы микрокредитования Европейским банком рекон-
струкции и развития, а также бюджетные средства, размещаемые в депозиты. 
Несмотря на предоставленное банкам право самостоятельного определения процедур и спосо-
бов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по упро-
щенным схемам, микрокредитование в Беларуси еще не нашло широкого применения в практиче-
ской деятельности банков, особенно осуществляющих кредитование за счет собственных ресур-
сов. 
В первую очередь это связано с желанием банков работать с клиентами, претендующими на 
получение крупных сумм кредитов, поскольку операционные издержки по обслуживанию круп-
ных и мелких кредитов для банков практически одинаковы. Вместе с тем доход по кредитам в 
крупных суммах значительно больше, в сравнении с кредитованием на небольшие суммы. 
Другая причина заключается в значительной сумме процентных и комиссионных платежей, ко-
торые клиент должен заплатить банку по отношению к сумме самого кредита. В результате возна-
граждение банка может составить значительную часть запрашиваемой в банке суммы. 
Третьей причиной является достаточно длительный по времени период от момента обращения 
клиента в банк за получением кредита до его выдачи. Это связано, прежде всего, с необходимо-
стью не только проверки документов предоставляемых заявителем в банк для получения кредита, 
но и оформления залога, выезда сотрудников банка для проверки его текущей хозяйственной дея-
тельности и предоставляемого в залог имущества и др. 
Четвертой причиной является недостаточность финансовых ресурсов у банков, которые могут 
направляться ими для кредитования малых предприятий и индивидуальных предпринимателей [2]. 
При микрокредитовании система оформления кредита упрощена, нужно предоставить 6 — 8 
документов, однако у бизнесменов зачастую возникают технические проблемы в составлении тех-
нико–экономического обоснования возврата кредита, бизнес–плана, что требует определенной 
подготовки. 
Еще одним проблемным вопросом является требование банков о предоставлении залога для 
обеспечения кредита. Активов у малых предприятий немного, их может не быть вовсе, если реа-
лизация коммерческого проекта начинается с нуля [3]. 
Либерализация надзорных требований Национального банка Республики Беларусь к обеспече-
нию микрокредитов не послужила достаточным стимулом для активизации банков в этом секторе. 
Банки справедливо придерживаются консервативной кредитной политики, разрабатывая соб-






В свою очередь, многие кредитополучатели с низкими уровнями доходов затруднены даже в 
предоставлении упрощенных способов обеспечения и, следовательно, в доступе к банковским 
микрокредитам. Очевидно, что развитие услуг по страхованию банковских рисков или ответ-
ственности кредитополучателя во многом помогло бы смягчить или снять такие ограничения. 
В республике мало внимания уделяется формированию действенной инфраструктуры под-
держки малого бизнеса. Развитие активно функционирующей сети фондов поддержки предприни-
мательства, кредитных союзов, бизнес–центров и инкубаторов, лизинговых компаний и технопар-
ков является эффективным стимулирующим фактором для развития малого бизнеса, ориентиро-
ванным на долгосрочную перспективу [4]. 
Таким образом, микрокредитование является важным инструментом развития малого бизнеса в 
Республике Беларусь, а также повышения его эффективности. Имеющиеся нормативно–правовые 
акты создают предпосылки для осуществления кредитования малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Однако на пути развития кредитования субъектов малого бизнеса лежит 
ряд трудностей. Среди них наиболее значимыми для банков являются: отсутствие достаточной 
экономической и юридической грамотности большинства предпринимателей, сложности с предо-
ставлением должного обеспечения, а также высокие риски невозврата кредитов. В свою очередь 
для малого бизнеса препятствия в получении кредитов заключаются в их высокой стоимости, 
слишком жестких условиях получения, длительных сроках рассмотрения заявок и практически 
полной невозможности получить кредит на создание бизнеса вновь образованному предприятию. 
В целях создания благоприятных условий для доступа субъектов малого предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе упрощения процедуры получения кредитов, целесообразно: 
1) создать законодательную базу, стимулирующую развитие институтов 
2) микрокредитования и негосударственных некоммерческих организаций, призванных ока-
зывать микрофинансовые услуги малым предприятиям; 
3) использовать зарубежный опыт в части функционирования 
4) гарантийных фондов для малого предпринимательства, создаваемых за счет 
5) государственных ресурсов, средств банков и иных источников, обеспечивающих разделе-
ние рисков между государством, 
6)  кредитными  организациями  и субъектами малого предпринимательства; 
7) способствовать развитию кредитной кооперации, фондов финансовой поддержки предпри-
нимателей [2]; 
8) осуществлять государственную поддержку субъектов малого бизнеса не напрямую, а пре-
имущественно через кредитно–финансовые организации, обеспечивающие их обслуживание; 
9) разработать практику предоставления льгот для банков, специализирующихся на кредито-
вании малого и среднего бизнеса; 
10) усовершенствовать механизм льготирования процентной ставки по кредитам, выдаваемым 
банками и небанковскими кредитно–финансовыми организациями субъектам малого предприни-
мательства, занимающимся приоритетными видами деятельности, такими, как производство экс-
портно–ориентированной, энерго– и ресурсосберегающей продукции, внедрение новых техноло-
гий [5]; 
11) обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в области микрофинансирова-
ния [6, с. 48]. 
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На современном этапе развития страхование является одной из важнейших сфер экономики, но 
при этом недостаточно изученной. Страхование в Республике Беларусь находится на очередной 
стадии своего развития, целью которого является удовлетворение разнообразных потребностей 
человека через систему страховой защиты от случайных опасностей. 
Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на бесплатное медицинское обслужива-
ние, однако качество предоставляемых услуг не всегда соответствует предъявляемым требованиям 
пациентов [1]. Медицинское страхование выступает его альтернативой. В качестве страхового 
случая в медицинском страховании выступает необходимость страховых выплат при обращении 
страхователя по поводу заболевания в медучреждения республики. Страхователи страхуют свой 
интерес, который связан с компенсацией части стоимости или полной стоимости медицинских 
расходов за лечение. Однако в нашей стране данный вид страхования недостаточно развит, но он 
имеет перспективы внедрения на рынок страховых услуг [2, c. 4]. 
В настоящее время страховые компании Беларуси предлагают следующие виды медицинского 
страхования: 
 амбулаторно–поликлиническая помощь; 
 больничный стационар; 
 стоматология; 
 неотложная помощь. 
Большая часть граждан, имеющих полисы медицинского страхования получает диагностиче-
скую и лечебно–профилактическую помощь. Основными направлениями медицины, наиболее 
востребованными пациентами, являются стоматология, гинекология и УЗИ–диагностика, лабора-
торные услуги. В сумме они занимают более половины всех услуг. Однако сам перечень страхо-
вых случаев достаточно широк и спрос идет по таким направлениям, как: офтальмология, терапия, 
урология, эндокринология, онкология. Клиенты страховых компаний это, как правило, люди 30–
50 лет, менеджеры среднего или высшего звена. Чаще всего это страхование по корпоративным 
программам. Развитие корпоративного добровольного медицинского страхования обусловлено 
тем, что полис в данном случае не только выполняет защитную функцию, но и является частью 
социального пакета компании, инструментом формирования лояльности ее сотрудников [3, c. 9 – 
12]. 
Развитие медицинского страхования в Республики Беларусь происходит в условиях существо-
вания следующих проблем: 
 налогообложение данного вида деятельности. Согласно Указу Президента Республики Бе-
ларусь, предприятия, которые заключают договор медицинского страхования с государственной 
страховой компанией на медицинские услуги, которые также будут оказывать государственные 
медицинские учреждения, данные расходы относят на себестоимость предприятия. Предприятия, 
которые хотят обслуживаться по страховке в частных медицинских центрах, должны эти расходы 
покрывать из прибыли; 
 относительно невысокие доходы значительной части населения и отсутствие среднего 
класса, что приводит к дефициту массового спроса на коммерческое медицинское страхование; 
 жесткие ограничения на присутствие иностранного капитала. Законодательство Беларуси 
ограничивает зарубежное присутствие в совокупном капитале страховых организаций тридцатью 
процентами. Однако даже эта квота сейчас исчерпывается лишь наполовину. Вопрос иностранного 
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